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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI 
 
NAMA    : NADIA RAHMA PUTRI 
NIM    : 041411131110 
TAHUN PENYUSUNAN : 2019 
JUDUL: PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT 
KEMISKINAN DI NEGARA ASEAN-4 (INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, 
FILIPINA) TAHUN 2004-2016 
ISI:  
Inklusi Keuangan sebagai kebijakan moneter yang di ciptakan untuk menghubungkan 
lembaga keuangan formal dan masyarakat miskin sehingga dapat menurunakn 
kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh inklusi keuangan 
terhadap penurunan kemiskinan di 4 negara berkembang di ASEAN yaitu negara 
Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina dalam periode 2004-2016 dengan metode 
analisis yang dignuakan adalah panel Reandom Effect Method (REM). Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 4 
negara ASEAN sehingga dapat disimpulkan kebijakan inklusi keuangan berhasil 
menurunkan kemiskinan di 4 negara ASEAN. 
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TITLE:  EFFECT OF FINANCIAL INCLUSION TO POVERTY RATE IN 4- ASEAN 
NATIONS (INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, PHILIPPINES) IN 2004-2016 
 
CONTENT:  
Financial Inclusion as a monetary policy to relate between formal financial institution 
and poor people with result to reduce poverty. This study aims to analyze the influence 
of financial inclusion variable and poverty reduction in 4 ASEAN countries specifically 
Indonesia, Malaysia, Thailand and Philippines based on time series in 2004-2016 
period with data panel method used is panel Random Effect Method (REM). The result 
of this tudy indicate that financial inclusion has negative effect on poverty. In 
conclusion financial inclusion policy succeeded in reducing poverty in 4 ASEAN 
countries. 
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